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Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang  Maha Esa  yang telah 
memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat melaksanakan dan menyelesaikan laporan 
PPL Semester Khusus tahun akademik 2014/2015 yang berlokasi di Jln. AM. Sangaji No.47 
Yogyakarta. PPL ini dilaksanakan di Bidang Pengembangan Kependidikan Dinas Pendidikan 
Kota Yogyakarta. 
Pada dasarnya tujuan dan penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran 
mengenai keseluruhan rangkaian kegiatan PPL selama satu bulan ini. Kegiatan PPL ini telah 
dilaksanakan selama satu bulan mulai dari tanggal 10 Agustus 2015- 12 September 2015.  
Kegiatan PPL ini bertujuan untuk membantu Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta khusunya di 
Bidang Keuangan dalam melayani masyarakat. Sehingga harapannya dapat terealisasi dengan 
baik. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karuniaNya.   
2. Orang tua kami yang senantiasa memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada 
kami. 
3. Sri Budiaarti, SE.T selaku Kepala PPL dan PKL UNY 
4. DRS. Edy Heri Suasana, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang 
telah memberikan kesempatan kami untuk melaksanakan PPL 
5. Ariefa Efianingrum, M.Si selaku DPL yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan 
selama PPL berlangsung. 
6. Agus Fakturkohman, SE.MM selaku Kepala Bidang Keuangan yang telah memberikan 
dukungan moral maupun spiritual pada setiap program PPL yang telah dilaksanakan. 
7. Bapak dan Ibu staff  Bidang Keuangan Kependidikan dan staff yang ada di Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta yang telah memberikan dukungan moral maupun spiritual 
pada setiap program PPL yang telah dilaksanakan. 
8.Semua pihak yang telah membantu terlaksananya program PPL. 
 
Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh 
karena itu penyusun dengan lapang hati menerima kritik dan saran yang konstruktif dari para 
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pembaca untuk penyempurnaan dan perbaikan laporan ini kearah yang lebih baik, sehingga 
memberikontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia.  
 
Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga laporan ini memberikan 
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Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah adalah dengan 
memberi penilaian dalam usaha untuk memajukan pendidikan terutama pendidikan menengah 
dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada peserta didik dan mesamaratakan biaya 
pendidikan untuk satuan pendidikan di Yogyakarta sehingga kualitas pendidikan dapat merata. 
analisis pembiayaan pendidikan adalah untuk mengetahui dan menganalisis biaya program 
peningkatan dan pemerataan kualitas Pendidikan Menengah di Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta. Adapun tujuan dari praktik pengalaman lapangan diantaranya untuk mencetak calon 
tenaga kependidikan yang kompeten. Kegiatan PPL yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta meliputi kegiatan pendataan PPDB dan KMS SMP, SMA, dan SMK sekota 
Yogyakarta, Sosialisasi Bantuan Intsentif untuk guru TK, SD, SMP, Pengarsipan data SPJ 
Penerima bantuan Insentif PTT/PTY APBD Kota Yogyakarta. 
 Kegiatan PPL selain memberikan pengalaman kerja juga memberikan pengalaman dalam 
penelitian. Penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta membuat  
mahasiswa lebih mengerti keadaaan  nyata yang terjadi di dunia pendidikan khususnya Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta, mulai dari adminitrasinya, program atau kegiatan untuk 
memajukan kualitas guru/siswa, meningkatkan kesejahteraan guru, dan lain-lain yang 
kesemuanya itu merupakan kebijakan dari pemerintah yang diawali dengan proses penelitian. 
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